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Bi: AŞAMADA
ŞÜKRAN KURDAKUL
Abdülhak Şinasi'nin 
Çalımı.. t b ı O A .
Abdülhak Şinasi’yi 1958 sonlarında tanıdım. 
Bakışlarında, yüzündeki çizgilerde yaşam damar­
ları kopmuş izlenimi uyandıran yitme öncesi parıltı 
yoksunlukları seziliyordu.
İmparatorluğun son yıllarına özgü ölmeşikliği çağ- 
nştıran imgeler somutlanmış da, sanki, insan sure­
tinde bakıyor size.
Çağdaş Türk Edebiyatı’na çalışırken Ali Nizami 
Bey’de ayırdına vardığım bir iki tümcesi vardır Ab­
dülhak Şinasi’nin.
“Hepimiz gözlerimizle ancak etrafımızı, başkaları­
nı görmeyi umanz. Nadiren hatırlanz ki, gözlerimiz­
le asıl kendimizi göstermiş oluruz. Gözlerimiz bizim 
görmemize yaradığı kadar başkalanna da kendimi­
zi göstermeye yarar. ”  (sf. 101)
Balkanlar’da, Sarıkamış’ larda, İnönü ve Sakar­
ya’larda çarpışmış II. Abdülhamid dönemi Harbiye çı­
kışlıların yaşlılıklarını gördüm yaşamımda.
8-10 yıl hapishanelerde yatan yetmişini aşkın top­
lum savaşçıları gördüm.
O ateş yılları adamlarının gözlerinde, yaşamışlığın 
derinliğini okurdunuz.
Abdülhak Şinasi’ninkilerde yaşamdışı kalmışlığın. 
Ama Fahim Bey’i, Çamlıca’daki Eniştemiz’i, Ali Ni­
zami Bey’i yaratan adamdı o. Niye evlenmediğini so­
ran yakınlarını, “Oğlum komünist, kızım artist olursa 
korkusundan!” diye yanıtlayan çağdaşımız..
1958-61 yıllarındaki Abdülhak Şinasi’nin “Pierre 
Loti ve İstanbul”, “Yahya Kemal’e Veda” kitaplarının 
hazırlanmasına katkıda bulunurken gücünü yitirme­
nin son aşamasına gelmiş bir edebiyat adamını dü­
şünüyordum. Sözcüklerle yarışacak soluğun yetip 
yetmeyeceğini hesaplamadan varlığını kanıtlamak 
istiyordu o kitaplarla.
Ne zamanın dergilerinde kalmış yazılanndan yarar­
lanmaya çalışarak.
Yıllar yılı benimsediği söylemi “rüya”, “hülya”, “ma­
z i”, “zaman”, "aşina”  gibi pek sevdiği sözcüklerle 
oluşturmaya özen göstererek.
★
Abdülhak Şinasi’yi Sultan Hamid döneminin son 
kuşağından sayabiliriz. Galatasaray’ı 1905’te b itir­
miş, üç yıl Paris’te yaşamıştı.
“Ecole Libre des Sciens Politique”de okuyarak ül­
kesine dönen 20’li yaşlarda Avrupa görmüş bir Os­
manlI efendisi..
Bir dalı Batı’da, bir dalı İstanbul’un eskilerinde. 
“Fahim ve B/z”de “Aynı gün içinde saatten saate 
değişiriz. Kaygısız b ir çocuk, haris bir genç, uslan­
mış bir yaşlı adam ve biçare bunamış b ir ihtiyar ola­
biliriz. Aynı yirmi dört saat içinde yalnız kalmaya su­
sar, başkalarıyla görüşmeye acıkınz. Mevsimlere gö­
re değişen tabiat kadar hislerimize göre de yüzümüz 
değişir, biz değişiriz. ”(sf. 130) diyor ya., bakmayın. 
Batı lstanbulu’nda (Pera’da) yaşayan kimi öteki ya­
şıtlan gibi Cumhuriyet’le birlikte gelenlerle uyum sağ­
layamayanlardan biriydi o da.
Arsalannı, sonunda, kitaplığını satma pahasına 
Ayaspaşa’da oturuyor, Park Otel’de, Löbon’da de­
ğişmeyi içlerine sindiremeyen dostlanyla rahat ede­
biliyordu.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Mahur Sesfe”sinde 
“Ah, eski İstanbul.. İçten içe kaynaşan hayatıyla dur­
madan çarpışan ihtiraslarıyla, kin ve sevgileriyle., ka­
dını erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü çılgınlı­
ğın üstünde canlı şehir” (sf. 53) diye içlenerek daha 
eskilerin özlemini çeken XIX. yüzyıl adamı Molla Bey 
gibi geçmişin masal dünyasında yaşayanlardan bi­
riydi Abdülhak Şinasi. Zamanına da hep o büyülü ay­
nadan baktı. Hep o aynada aradı yaratacaklarını.
Varlık gibi daha 1933’te ilk çıkışında Tek Parti ilke­
lerine bağlılığını övünçle ortaya koyan bir dergide 
sürekli olarak yazmasına karşın, uyarına gelince "in­
kılap”ı övmesine de karşın, değişmenin bütünselli­
ğine tepki gösteriyor, ayak uyduranların tümüne öf­
kesini gizleyemiyordu.
Özellikle Türk Dil Kurumu ve hele A taç’ın adları 
geçtiğinde elinden gelse zamanın tekerine taş koy­
malara kalkacak, hırsı gözlerine vuran bir Osmanlı çı­
kıyordu karşınıza. Tutuculuğunun nedenlerini gör­
mek istemeyen.
3 ağustos günü, Cumhuriyet’in bu sayfasında, 
okuduğumuz, Cevdet Kudret’e yazdığı mektupta, 
Şevket Süreyya, Yakup Kadri, Burhan Belge ve 
arkadaşlarının Atatürk’ün desteğiyle çıkardıkları 
Kadro dergisine atmak istediği çalım gibi...
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